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cumulative (rating) system for the assessment of students learning, including 
students of correspondence courses of education. The usage of informational 
technologies not only improves the adoption of educational materials, but also 
acts as means for humanization of science education of physiological direction 
today. 
БИОЭТИКА И ГУМАНИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В.О. Лемешевский, Т.В. Каленчук,  
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь,  
Д.А. Лепорский, ИнтерНИЧ, г. Харьков, Украина 
В современной Беларуси вопросы биоэтики являются особо актуаль-
ными по двум причинам: во-первых, в связи с гуманизацией биологиче-
ского образования в учреждениях высшего образования; во-вторых, 
в связи с особым отношением и этическими проблемами в использовании 
животных как материала для экспериментов. 
Опыты на животных считаются неотъемлемой частью обучения на ме-
дицинском, ветеринарном и биологическом факультетах. Препарирование 
животных предусмотрено также на аграрном, психологическом факульте-
тах, в институтах пищевой промышленности. Животных при этом убива-
ют фактически только с одной целью – для обучения студентов. Критика 
подобной практики использования беззащитных существ в качестве «од-
норазовых измерительных инструментов» и «объектов демонстрирова-
ния» постоянно растет. Однако в то время как многие университеты вво-
дят альтернативные методы в программу обучения медицинских 
и ветеринарных факультетов, большинство биологических факультетов 
продолжает настаивать на проведении студентами опытов на животных. 
Для будущих биологов интерес к природе и всем формам жизни явля-
ется основным стимулом обучения. Но уже практически в самом начале 
обучения от студентов требуют участия в опытах на животных, не счита-
ясь с их уважением к жизни во всех ее проявлениях. Вместе с тем все 
больше студентов старается избежать проведения таких опытов. 
Согласно учебной программе, препарирование животных, опыты на 
препарированных органах и животных, а также опыты на живых живот-
ных, дают основное представление о строении и функциях их органов. 
Например, на практике по зоологии студенты собственноручно умерщ-
вляют и вскрывают крыс, насекомых, улиток и других животных лишь 
для того, чтобы познакомиться с расположением и видом их внутренних 
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органов. Большое количество опытов на животных проводится традици-
онно в курсе физиологии человека и животных. Особенно часто прово-
дятся известные всем опыты на лягушках. Лягушку декапитируют (отре-
зают голову), а затем проводят эксперименты на подготовленном нервно-
мышечном препарате или сердце, чтобы проследить, как отделенные от 
организма части животного реагируют на определенные раздражители 
(воздействие электрическим током) или медикаменты. 
Студенты, отказывающиеся проводить эксперименты на животных, 
часто получают «незачет» по предмету и не допускаются к экзамену. 
В результате многолетних студенческих протестов против принудитель-
ного участия в проведении опытов на животных ситуация постепенно ме-
няется. Этому также способствует постоянное увеличение количества 
альтернативных методов, исключающих экспериментирование на живот-
ных. Ряд медицинских факультетов уже отказался от обязательного про-
ведения студентами опытов на животных. Тем не менее они до сих пор 
считаются необходимой частью обучения на медицинском, биологиче-
ском и ветеринарном факультетах в некоторых вузах и странах. В Герма-
нии, например, в процессе обучения ежегодно используется / умерщвля-
ется 60 000 животных, из них 15 000 позвоночных.  
До недавних пор в рамках учебной программы и на кафедре биологии 
Полесского государственного университета использовались животные: 
лягушки – для изучения физиологии нервно-мышечной, сердечнососуди-
стой и центральной нервной систем; мыши – для исследований крови; го-
луби – для изучения нервной системы, крупный рогатый скот – для ис-
следования пищеварительного аппарата. 
С целью поддержки программы гуманного образования кафедрой био-
логии Полесского государственного университета был заключен договор 
с такими организациями, как DAAE (Врачи против экспериментов на жи-
вотных, Германия), InterNICHE (Международная сеть за гуманное обра-
зование, Великобритания), «Вита» (Россия), ECEAE, согласно которому 
с 1 сентября 2015 г. все опыты на животных должны быть заменены аль-
тернативными методами. Для замены практикуемых в учебном процессе 
экспериментов этими организациями кафедре было передано оборудова-
ние и многочисленные DVD и СD-диски с альтернативами. 
Сегодня новейшие альтернативные методы обучения на биотехноло-
гическом факультете ПолесГУ используются на практических занятиях 
по дисциплинам «Физиология человека и животных», «Биология индиви-
дуального развития», «Методика преподавания биологии», «Зоология 
беспозвоночных и позвоночных» и др. Использование возможностей 
предоставленных альтернатив существенно облегчает задачу качествен-
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ного обучения студентов-биологов. Обсуждение проблемы на нескольких 
Советах факультета, частные беседы с преподавателями ВУЗа подтвер-
ждают сходство проблем преподавания биологических дисциплин 
и эффективность их решения путем использования альтернатив. Теперь от 
смерти ежегодно будут спасены 1.460 позвоночных животных, в том чис-
ле 760 лягушек, 260 крыс, 180 мышей, 80 голубей. 
Применение альтернатив «выгодно», прежде всего, с психологической 
стороны. «Альтернативы» не травмируют психику студентов 
и преподавателей. Применение альтернативных методов обучения являет-
ся также педагогически эффективным явлением. Студентам, которые по-
стоянно используют их в процессе обучения, нужно меньше времени на 
усвоение необходимой учебной информации, перед ними открываются 
новые возможности для самообразования. Альтернативный подход также 
позволяет эффективно закреплять учебный материал во время выполне-
ния внеаудиторных работ, индивидуальных занятий, повторяя его необ-
ходимое количество раз для лучшего усвоения учебной информации. Все 
это облегчает процесс профессионального становления студентов и, 
в конечном счете, получение первого рабочего места. 
В связи с этим, становится очевидной необходимость продолжения 
постепенного реформирования биологического образования в ВУЗах 
в направлении его гуманизации, чему должно способствовать обязатель-
ное введение курса биоэтики при обучении студентов. 
Студентам, которые из этических, психологических, религиозных 
причин отказываются участвовать в препарировании животных, или не 
желают наблюдать за ними, следует предоставить альтернативную воз-
можность приобретения знаний и навыков. Таким образом, студентам га-
рантируется соблюдение их личностных прав и свобод, а также проявля-
ется подлинное уважение к телесной, психической и духовной 
целостности в соответствии с Международной Конвенцией о защите прав 
и достоинств человека. 
Одним из аспектов усовершенствования решений этой проблемы 
в стенах ПолесГУ стало открытие на кафедре биотехнологии мультиме-
дийных биологических лабораторий. 
Следует также отметить, что молодые учителя школ, преподаватели 
лицеев и гимназий – выпускники биотехнологического факультета полу-
чают возможность по предварительному согласованию официально ис-
пользовать, копировать некоторые материалы альтернативных методов 
обучения. 
Внедрение альтернативного подхода позволяет сделать более эффек-
тивным получение знаний, умений, навыков, как в количественном, так 
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и качественном аспекте, что необходимо школьникам и студентам при 
подготовке к биологическим турнирам, олимпиадам, экологическим про-
ектам, положительно трансформируя психологию обучающихся. 
Bioethics and humanization of biological education 
 in Polessky State University: achievements and prospects 
V.О. Lemeshevsky, Т.V. Каlenchuk, Polessky State University (Pinsk,  
Republic of Belarus), D.А. Leporsky, InterNICHE (Kharkiv, the Ukraine) 
The University has implemented a complete replacement of animal experi-
ments on the Department of Biology, multimedia biological laboratories are 
opened at the Faculty of Biotechnology. These stages of humanization of bio-
logical education annually save lives of a huge number of animals, as well as 
act as pedagogically effective phenomenon, when students adopt the education-
al material with high quality in less time, acquire new opportunities for self-
education, fulfil their right to humane training. 
СОБЛЮДЕНИЕ  БИОЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ПРИ РАБОТЕ С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 
Т.С. Угольник, Е.С. Пикулина, Гомельский государственный медицинский 
университет, г. Гомель, Республика Беларусь 
Изучение и понимание механизмов развития различных заболеваний, 
создание новых методов лечения, проверка эффективности лекарствен-
ных средств и вакцин – все это улучшает качество и продолжительность 
жизни человека, но вместе с тем тесно связано с экспериментами на жи-
вотных.  
Объективные и достоверные данные научно-исследовательских экспе-
риментов, которые проводятся с участием лабораторных животных, до-
стигаются при строгом соблюдении стандартности всех условий: вида 
и линии лабораторного животного, его кормления, соблюдения микро-
климатических условий, освещенности, уровня шума в виварии, наличия 
должного оборудования в лаборатории и т.д. В 1959 г. У. Рассел и Р. Берч 
открыли новый период в истории экспериментирования на животных, 
опубликовав биоэтическую концепцию трех «R».  
Replacement (замена) предусматривает использование вместо высоко-
развитых животных менее развитых объектов либо альтернативных мето-
дов. Например, замена позвоночных животных на беспозвоночных, ис-
пользование культуры клеток и тканей, микроорганизмов, компьютерного 
и математического моделирования, обмен информацией об эксперимен-
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